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SOCIEDAD DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA QUIRURGICA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE BOGOTA
ESTATUTOS: estudio e investigación.
REGLAMENTO: tolerancia por las ideas ajenas.
(Acta de los días 31 de marzo y 7 de abril).
El señor Arturo Aparicio leyó su trabajo "Efecto de la anestesia
sobre el contenido de la sangre en azúcar", el cual fué comentado
por el Profesor, ilustrándolo con observaciones personales hechas en
compañía del señor Juan Archila. Dijo que hoy día hay tendencia
a explicar el shock operatorio por un estado de acidosis como con-
secuencra de un trastorno profundo del metabolismo, y que por la
relación que guarda el trabajo del Sr. Aparicio con esta teoría, es muy
importante.
Luégo el señor Daniel Borrero leyó su trabajo "Lesiones pan-
creáticas que pueden perturbar la secreción biliar".
En seguida se repartieron otros trabajos que el Profesor tomó
de los diversos factores que actúan en la tensión arterial, así:
"Resistencia de las arteriolas" al Sr. Hernando Panader.
"Elasticidad inherente a las paredes de los vasos" al Sr. Rómulo
Patiño.
"Influencia del tonus arterial en la presión sanguínea" al Sr. Al-
fonso Peláez
"Influencia de las glándulas de secreción interna sobre la pre-
sión arterial", al Sr. Luis Riveros.
"Influencia de la cantidad de la sangre sobre la presión arte-
rial", al Sr. Miguel Serrano.
"Influencia de la cantidad de la sangre expelida por la sístole,
sobre la tensión arterial", al Sr. José A. Varón.
"Influencia de la rata de contracción cardíaca s¿bre la presión
arterial", al Sr. Arturo O'Byrne.
"Influencia de la consistencia de la sangre sobre la presión ar-
terial", al Sr. José María Moreno.
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"[nfluencia de los diversos factores fisiológicos que intervienen
.en la presión arterial" al Sr. César Pantoja.
"Papel de los nervios vasomotores en la presión arterial"" al Sr.
Gustavo Sarria.
Luégo el Sr. LeoniJas Hurtado, que tenía en comisión el trabajo
del Sr. Daniel Borreo, leyó su crítica a dicho trabajo.
Leyó en seguida el suyo el Sr. Luis E. Cabrera, "Procedimien-
tos de drenaje en general".
Después el Sr. Juan Francisco Gómez leyó su trabajo "Drenaje
médico de las vías biliares".
Se hicieron en seguida unos comentarios sobre los trabajos leídos
-y se levantó la sesión.
El Secretario,
Roberto N_ Ez pelet.a H.
